





va en elJmundo;lnuestras lrazas del ove-
jas, .en:g:eneral.lpuedenJllegar"a::competi r
con las de cualquier otro pals; la merina.
en particular. no admite competencia¡ las
unicas ovejas que en el mundo pueden
compararse a las merinas españolas son
las otras merinas de los otros paises, to-
das las cuales tienen su origen en aqué-
llas.
El ganado lanar se explota por tres pro-
ducciones diferentes, que constituyen otras
tantas finalidades: la lana, la leche y la
carne; las razas lanares españolas se ex·
plotan preferentemente persiguiendo las
dos primeras aptitudes productivas; la ob-
tención de carne es finalidad secundaria
y complementaria, relegad" a la cria del
cordero para consumir como tal, y al apro-
vechamiento de los animales de desecho,
engordándolos en poco tiempo lo más po-
sible. con granos y paja generalmente. pa-
ra obtener un máximo valor al despren-
derse de ellos.
La obtencion de carne constituye. sin
embargo, en otros paises primordial fina-
lidad en la cría del ganado lanar; Inglate-
rra nos brinda el ejemplo con sus diver-
sas razas especializadas en la producción
de carne, razas de grandfsima precocidad,
es decir, facultad de adquirir muy pronto
su estado de más perfecto aprovechamien-
to; l'azas Que se han difundido por el mun-
C:o entero, empleándose en la mejora de
las más variadas ganaderfas lanares, re-
presentando, en conjunto. en la actitud de
la producción de carne lo Que nuestra ra
za merina representa, por sr sola, en la
actitud para la producción de lana, cuanti-
tativa y cualitativamente.
La razón de Que la explotación lanar orien-
tada hacia la obtención de carne no sea
adoptada por los ganaderos espai'loles re-
side en la manera de ser de nuestras ra·
zas. derivada de la modalidad de nueslro
medio ambIente y de la vida Que conse-
cuentemente han de llevar los anllnales
sometidos a él. El ejercicio continuado a
que obliga la penuria de los pastos y la
concentración de éstos producen animales
de mucho músculo, de carnes duras en
Que dominan las fibras estriadas; los ani-
males están sometidos a un sol ardiente,
8 una elevada temperatura, y son, en ge·
neral, vivos, inqui~tos, enjutos, de carac#
lerísticas opuestas a las de aquellos cria-
dos en fértiles valles, en reposo casi ab-
soluto. en una especie de estabulación sin
establo, sin movimiento. con pastos poco
concentrados sometidos a temperaturas
suaves y a clima brumoso y a todas las
condiciones, en fin. que han de conducir
a la formación de carne rica en fibras li-
sas, con poca concentración y abundantes
grasas.
Por todo lo dicho. España no ser~ en
general productora de ganado lanar apto
para la producción de carne, COIllO fin
primordial. y por ello las razas del pafs
están, como antes hemos consignado,
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extranjero 7'50 pesetas afta.
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Es el nuestro uno de los paises en Que
mayor importancia reviste el gallada la-
nar. tanto en cantidad como en calidad¡
las condiciones geográficas y climatológi-
cas de España son por muy principal ma·
nera las determinantes de tal importancia,
por la modalidad Que imprimen a la agri-
cultura de la peninsula.
El ganado lanar, por su especial morfa-
logia)' fisiologia, se adapta a sistemas de
nlimentacion Que el vacuno o el caballar
no pueden soportar; los pastos duros de
especies de talla ínfima; los rastrajos de
cereales, donde cada aninial tiene Que re-
correr muchos metros cuadrados para po-
der lograr el sustento Que precisa coti-
dianamente. son medios que sólo el gana-
do lanar puede aprovechar per poseer la
suficiente resistencia para subvenir a su
nutrición con tan escasos medios y para
poder sostener el ejercicio que el continuo
traslado. culminante en la trashumancia,
supone; ron efecto, algunas de nuestras
razas lanares precisan ser transportadas
cuando llega la primavera a otras regiones
Que los rigores invernales hacen inhabita-
bles duranh.: la estación fria, y reintegra-
das a sus lares cuando el esUo toca a su
fin, aprovechando los pastos de dos pai-
ses distintos y, a veces lejanos. Tal trans-
porte, que hoy se hace por ferrocarril, en
sus principios hubo de hacerse marchando
los rebaños por su pie. invirtiendo en al·
guna oca~ibn meses enteros en llegar de
una a otra región, y realizando dos viajes
anuales. penosos a veces, Que el ganado
vacuno no hubiera podido soportar.
Decíamos Que influfa en el predomini?
del ganado lanar en España la geografía y
clinmtologia¡ en efecto, es asf, pues que
ellél!l por si solas determinan la calidad de
los pastos y la posibilidad de los cultivos.
las diferencias de temperatura. la escasez
de precipitaciones. los fuertes vientos, de
un lado¡ la calidad de las tierras, la situa-
ción de las montañas. el regimen de los
rlos, de otro, determinan un conjunto de
condiciones cuya resultante es el dominio
casi absoluto del cultivo cereal entre los
herbáceos, y la producción de ciertas
plantas de inferior calidad en la generali-
dad de pastos. Estos y los rastrojos sólo
pueden admitir en general el ganado lanar.
y como el cuadro descrito dominó siempre
y domina aun en España. el ganado lanar
fué. es y será. muy probablemente, el
principal elemento de nuestra gana1erfa.
No es, sin embargo, motivo de amar·
gura tal dominio. pues al propio tiempo
que 10 es cuantitativo en España, puede,
juzgarse, imparcialmente, como cualitati·
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asumir la primera Magistratura de la
Unión, visilar aquellas Repúblicas. a cuyo
efecto parece que se realizan ges:iones
con el fin de que las recepciones sean ~o
más <lrnislosas posibles.
Es de suponer que la cartesia presidirá
todos los actos Que se hagan en honor de
Mr. Hoover, pero de eso Al entusiasmo
de los corazones lTledi<t un gran paso.
¿Cómo prescindir del recelo que inspi·
ra Ulla politica absorbente de constante
intervención?
Oentro de la corrección protocolaria de
los homenajes, creemos que la América
española está en 'el caso de aprovechar el
viaje ue Mr_ Hoover para exteriorizar su
firole prop.ósito de rechazar toda ingeren-
cia que suponga capitis diminutio en su
per&.onalidad politice interior e internacio·
nal.
Mr. Hoover es un hombre comprensi-
vo tle grandes condiciones, y. de seguro.
el viaje que trata de emprender. está lla-
mado a lener una gran influencia en el
periodo de su mandato.
Ningun momento mas propicio. por tan·
too para Que Hispanoamérica, al exteriori-
zar sus sentimientos, pueda ver respetada
su autonomia en el sentido más amplio y
lI1anumitirse de intervenciones peligrosas
en sus propios asuntos.
L>ia llegará. porque lodo es mudable, en
que alguno de los pueblos de Hispanoamé-
rica. la Republica Argentina, desde luego.
alcalice una relevante personalidad inter·
nacional. libre de toda clase de cuidados,
y entonces no sera de temer, para la Amé-
rica del Sur, una política agresiva por par-
te de los pollticos y financieros estadouni-
denses.
Recuerdese a este propósito Que bastó
una acción conjunta del A.B.C. (Argenti-
na, Brasil. CHile) para evitar una inter-
vención yanqui en Mejico.
Hoy el Brasil se encuentra inclinado a
una polilica favorable a los Estados Uni·
dos como se ha dem03trado en la Confe-
rencia panamerkana, recientemente cele-
brada en la capital de la isla de Cuba y
cuya sesión de apertura ha presidido el
mismo Mr. Coolidge.
Ello hace pensar en la necesidad de que
los pueblos genuinamente hispanoameri-
canos estrechen sus filas para la defensa
común mirando a lo Que pasa en Nicara-
gua y recordando Que airas pueblos de
Centro America han sufrido o están a pun-
to de sufrir las mismas consecuencias, pues
si bien la paciencia todo lo alcan2a, como
dice Teresa de jesús, es conveniente
poner los medios para ayudarla en una
obra racial de conjunto y de defensa mutua
Que a todos y a cada uno interesa.
H. LOls
Madrid. ti de Noviembre de 1928
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I\.cabamos de bajar del tren Que IlOS ha
traido de Salamanca y de A vila de los
Caballeros.
En la una hemos Querido sentarnos en
los bancos de la Cátedra de Fray L:uis de
León y al leer en uno de los lados del vesM
tlbulo de la Universidad una lápida uedi-
rada al actual Ministro de Instrucdón
pública. en la que se le llama máximo ma-
gistro, evocábamos, por una natural aso·
ciación de ideas. a los grandes maestros
de la escuela salmantina y recordábamos,
entr€" otros, a Francisco Vitoria, Que con
Suárez, fue uno de los precursores del
Derecho Internacional.
En Avila no hemos resistido la tenta-
ción Je visitar los lugares que holló con
sus piés y Que impregnó de misticismo
Teresa de Jesus y al pensar en la insigne
carmelita y mirar en derredor nuestro,
deciamos con ella.
Nada te turbe, nada le espante,
Todo se pasa. todo es mudable,
La paciencia todo lo alcanza,
Sólo Dios basta.
El sol acariciador del veranillo de San
Marlín doraba los monumentos r,étreos
de las dos ciudades ca!ltelJanas. Que tan-
tos recuerdos guardan de la España me·
dioeval y Que tantas reliquias atesoran
del comienzo de la moderna.
Ambas son insignes solares de la raza
y ambas irradian su prestigio histórico
por el mundo. corno si con ellas no reza-
ra la mudanza de los tiempos y de las ins-
tituciones.
Y. sin embargo. las dos tratan de remo-
zarse y las estridencias de las bocinas de
los autobuses y de los automoviles turban
el silencio de sus calles e interrumpen el
paseo [enfo de sus moradores.
Pensando en Francisco Vitoria y en
Suárez, nuestra imaginación, traspasan·
do los mares, nos ha transportado a Nica·
ragua. haciéndonos ver que, a pesar de
las ideas de aqupllos grandes Maestros.
impera la ley del más fuerte. sin respeto
a la personalidad de pueblos que Quieren
y tienen derecho a ser libres.
Nuestras simpatlas, en la ultima gran
lucha electoral norteamericana, estaban al
lado del candidato Smith, porque repre·
sentaba una esperanza de liberación para
los Estados hispanoamericanos, hoy so-
metidos o amenazados por la influencia de
la Casa Blanca.
Hoover ha sido el triunfador y con él
triunfa el imperialismo, es decir la políti-
ca de Coolidge y la doctrina de Monroe
en su interpretacion más atentatoria a la
libertad de las Repúblicas de Centro y
Sur América.
Dicen las Informaciones de Prensa que












Domingo, 11. Para conmemorar la fir·
una flamante y CAstiza capa española. Se
ignora Quienes son los aulores de la bro-
ma que ha sido objeto de vivos comenta.
rios.
Sdbado, 10. El Cardenal Merri del Val
ha celebrado ·,>U jubileo, sus bodas de pla·
ta cardenalicias. Con este motivo el Car-
denal ha celebrado una misa en el Semi·
nario Romano de San Juan de Letrán. en
la cual fué asistido por dos seminaristas
de Roma: el más joven y el más viejo,
respect ivamente.
=Ha sido i1utorizaéa la apertura provi·
sional del Depósito franco de Vigo.
=EI Etna está en erupción. Las noti
das de hoy dicen quP el torrente de lava
continúa afluyendo constantel1'ente. La
ciudad de Mascali está ya compfetamentt
inundada por la lava.
Con actividad febril se trabaja activa-
mente en la construcción de cauces artifi·
ciales para que la corriente de lava derive
hacia el mar.
A este fin están ¡rabajando numerosos
equipos de obreros, Que ya han construi-
do barrancos, volando grandes cantida-
des de toca con dinamita.
La Semana
De Jueves aJueves
Jueves. 8. Agota el tema, toda la pren-
sa, alrededor de las elecciones presiden-
ciales de los Estados Unidos.
y es inútil buscar aira nota de inleres,
pues Europa, no España sólo, pendiellle
ha estado del triunfo de este o del airo
candidato barajando números y haciendo
cábalas} comentarios para todos los gus-
tos.
Hoover ha sido el triunfador. Dicho se
está que es la figura cumbre de la serna·
na y que de este hombre feliz nos han
contado su vida y milagros hasta en los
detallf's más nimios.
Hoover, es todo tesón, Hoover es la
encarnación misma del imperialismo. Hao
ver representa esto, es orgullo ect., etc.
Asi es que, lector, no hemos cansado
de escudriñar periódicos y periódicos en
pos de la noticia de interés y siempre nos
ha salido Hoovcr al paso. De suerte que
te lo vamos a decir una vez más. Hoover
es el Presidente de los Estados UnIdos, y ma del Armis~icio qu~ puso fin a la gran
es Presidente por una rnayorfa aplastante, , guerra el GobIerno pide a los espai'loles
bestial que se dice ahora. . i. un minuto de silencio. Oficialmente se ha
=Los temporales han causado danos guardado hoy en todas las dependel1cia~
en muchas provincias españolas, hubo del Estado a las 11 .
desbordamiento de ríos, grandes mareas =En Madrid ha hecho su aparición un
en los mares y fieros huracanes que de- émulo de los famosos escalatorres, que
jaron al pasar recuerdos tristes en el cam- p~r superar a aquellos en agilidad, le a.p~.
po. Mas aqui lo del adagio a ~rlo revuel- t Illda la prensa el ~~o~lbre moscal su ul.ll.
to ganancia de pescddores'. Ha tenido I ma ha:ai'la h~.conslstldo en una emOClO·
confirmación este dicho viejo y manido '. nante ascenSlOn por la fachada de la casa
en Almerla. n.O 16 de la calle de Pi y Margall, cau·
El barco pesquero de la propiedad de san~o la admiración .de los muc~lsimos
Jerónimo Rodriguez trajo mil arrobas de C~1TI0~~S que presenc18ron el arriesgado
sardinas, que fueron vendidas E:n seis mil elerclclo.
pesetas. Cada tripulan le ganó cien pese- Lunes, 12. De Teruel es la siguiente no·
tas en esta redada. ticia que recogemos para que una vez mAs
=EI Rey se ha trasladado de Palma sirva de aviso a cllantos imprudentemente
de Mallorca a Mahón. dejan armas al alcance de los niños. Cuan-
=En el Supremo de Guerra se '110 una do jugaban en su casa Mariano Bruna y
causa contra tres guardias civiles. la niña Antonia Garcra, ambos de doc(
=Se ha creado la Cámara Oficial Has- anos, Mariano se encontró una pistola,
telera. disparó e hirió a Antonia y lc produjo la
=En Ancona (Italia) se ha descubierto muerte. El suceso ha causado gran impre
una iglesia Que data, al parecer, del siglo sión en el vecindario. El Juzgado practica
VII. diligencias.
=La crisis ministerial po~tu~uesa ha Martes y 13. Tenlados hemos estado
que~ado resue~t~ con la COI~Stltuc~ó~ ~e un a no abrir ni un solo periódico. Creíamos
~oblerno p~esldldo por e ¡efe dlll11Sl0na -vlctimas tambien de la superstición am-
TlO. ~r. Freltas.. . bien te-hallarnos con algo aciago y des.
!ttemes, 9.. El ~nbunal qu~ entiende agradable. Pero no fué así, todo es paz}
e~ el proceso mstruldo con motiVO del a~e· tranquilidad y a mayor abundamiento el
sl.nato del general. Obregbn, en ~7 de 'u· día esplendido, de sol y luz. casi primave.
nlO pasado, hit dIctado senten~la conde- ral invita al optimismo. San Martln ha he-
Ilando a muerte al autor del Crimen, José cho honor a su veranico famoso nos re-
Toral, y a v~i~te años de cárcel a la Ma- gala COIl temperaturas suaves y ~ratas.
dr~Con~epcl~~ Aceved? =EI Rey ha llegado a Madrid.
-En a se.s10n plenana celebrada por =En la calle del Príncipe de Vergara,
el Ayu.ntanllento de Hue~ca. se aprobó un carro arrolló y mató a un hombre.
el conclert~ de un emprestlto con el Ban· =Ha presentado sus carlas credencia.
ca. de CrMlto Local por 2 425.0ClQ pesetas les el ministro del Ecuador.
amortizable en cincuellla años para dar =Enlre Alemania y Rumanía se ha tir-
cOlllien~o a las grandes obras de pavi· mado un acuerdo de carácter financiero.
mentaclón, alcantarillado y el ensanche de =En el Museo de Bellas Artes de Bu.
la ciudad.. dapest se está celebrando una Exposición
=Madnd, Que es muy dado a las cosas de las obras de 00 a.
pintorescas nos ha ofrecido hoy una que y
no deja de tener su miajita de gracia si lo Miercoles, /4. Un horroroso incendio
miramos por el lado de lo jocoso y que en Corui'la oca.siona I~ destr~cción de seis
como sintollla deespañolfsimo cristalizado casas. ~a habIdo vanas víctImas.
en la defensa del uso de la capa, no está =Almtentar un hombre vadear un TIa
del todo mal. la corriente le arrebata un hijo suyo que
La Cibeles, popularísima y madrilei'llsi- perece ahogado.
ma estatua que se alza gallarda en la Cor-






COllslituldRS preferenlclllenle para la pro-I autor, que en el aire repirado por los habi
ducciól1 de lana y para la producción de tantes de Glasgow. flotan anualmente más
leche. dOllllnando una u otfa aptitud, se· de 3OO.0c0 kilos de vilriolo.
gún las fflzas. LB higiene anteesle y otros datos igual-
Es interesante observar, en relarían a mente aterradores. en vez de acobardar-
lo que acabamos de decir, Que no se pre- se, convencida de su función salvadora.
sentan conjuntamente las dos aptitudes acrecienta sus esfuerzos y buscando el
tiltim81llenle consignadas: una raza cuyos auxilio de las ciencias auxiliares, sigue
animales son mu)' productores de lana no incansable la lucha c~ntra las causas mor-
suele producir ovejas muy lecheras, en basas. La más generosa ayuda prestasela
cantidad ni en calidad; por otro lado, la Química. Una prueba de eso es el nue·
cuando una raza produce ovejas con es· va procedimiento para preservar de los
tas características, su vellón deja que de- vapores mercuriales a los obreros que a
sear tanto en produccibn como en clase. ellos se hallan expuestos. Basta para con-
Este hecho tienc una explicación bien seguir tan ventajoso efeclo, que los tra-
sencilla: la lana es una secrecibn, y una bajadores lleven una mascara con una ca-
secrecion nitrogenada o, lo que es lo mis· pa de aluminio finamente pulverizado,
mo. muy rica en el cuerpo quimico lIama- cuerpo que, merced fI su extraordinaria
do nitrógeno (el msigne agrónomo espa· afinidad con los vapores mercuriales, se
ñol don Juan Diaz Muñoz fija su riqueza apodera de ellos privando al aire de tan
media en 16 por 100, después de muchos poderoso mOlivode loxicidad. En algu-
análisis recientemente efectuados); la le- na!= fábricas y minas de mercurio se han
che es tambien un producto de secrecian, hecho ya, según E. Gautier, ensayos
y larnbién es fuertemente nitrogenada por completamente satisfactorios. Otro ejem·
ser llIuy rica en caselna, sustancia albumi- plo, no menos interesante de lo mucho
nóidea en la que entra en proporción llluy que los hombres de ciencia trabajan esta
apreciable el nitrógeno; la cantidad de dirección, es lo que ocurre con el óxido
este elemento consurlllda por el animal, de carbono, CUYl1 acción más peligrosa no
extrayendola de sus alirnelltos, además de es, contra lo que pudiera suponerse, esa
contribuir al sostenimiento del cuerpn, ha brusca y dramáticamente ~ensacional Que
de enlrar en la formación de productos de todos conocen, sino la lenta e insidiosa
secreción; esto nos explica. entre otras de que muy pocos se aperciben en esle
razones, que las dos producciones, leche bendito pals del brasero, como ningún
y lal1a, sean antagónicas o contrapuestas, otro chirimbolo, inmoral y antigienico. El
y que las razas lIlUY laneras. COIllO la fi;e- ser el óxido un gas inodoro, lo encubre ha-
rina, sean poco lecheras, así como que ciéndolo más temible, condición que ha
de las productoras de buena y abundante hecho que sean ya legión los químicos
leche, cual la manchega y la churra, se que han ideado métodos para averiguar
obtenga un vellón casi siempre escaso y fácilmenle la existencia de dicho gas en
de inferior calidad. los lugares en que se reunen agrupacio-
J. L. L. nes humanas; pero como quiera que nin-
guno de tales sistemas carece de inConve-
nientes, A. Gautier acaba de presentar a
la Academia de Ciencias de Francia, otro
nuevo, basado en la reducción del ácido
iódico por el óxido de carbono.
y de tal mod{.o la higiene se esfuerza
en conservarnos la salud, que pensando
en que ya se consigue ahuyentar los ci-
clones, alejar el granizo y atraer la lluvia.
y sabiendo que la niebla es enfermiza y
enemiga de la alegria, ha em;>rendido con-
tra ella una cruzada, basándose en las ex-
periencilts realizadas hace veinte años por
Lodge y según las cuales. la producción
de una descarga eléctrica en el seno de
una almósfera cargada de polvo y humo,
da infaliblemente por resultado, la preci-
pitación de la mayorla de las partfculas en
suspensión.
El mecanismo actual es bien sencillo.
pues consiste en un alto mástil, en cuya
puma eslá sujeto un peine metálico de
puntas muy finas, unido por un hilo con-
ductor al polo positivo de una máquina
eléctrica de alta tensión, cuy(' polo nega-
th·o toca en la tierra. Experimentos lleva·
dos a cabo por Dibos Wirnereux durante
el pasado invierno, hall demostrado lo
ventajoso del sistema. Sustituyendo los
peines por dos hilos para ellos provistos
de púas, tendidos a lo largo de las gran-
des calles. serIa facillsima la circulación
aún en los días de mayor niebla.
y aquí terminó este artlculo, cuya uni-
ca finalidad es avivar la apaHa de los me-
nos con el eSpeclaculo de la actividad de
los más, pues en estos tiempos ~n que la
lucha contra lo morboso es cada vez más
grandiosa, el no ir con las avanzadas es
un crimen o un suicido.
Purificacion
de la atmósfera
Poco a poco, con lentitud desesperante.
vamos entrando los españoles por los ca-
minos que la higiene impone. a cambio de
una mayor longevidad y de una más có·
moda vida. Cuestiones hay en que ocu-
pamos un hllido lugar; pero en penoso
conlrasle abundan las descuidadas, sien·
do una de las que menos parecen preocu-
parnos, a pesar de su enorme importan-
cia, la relatIva a conservar la atmósfera
lo más limpia posible. En nuestras calles.
casas y aun edificios públicos, se hace el
barrido en seco, por ventttnas y balcones
sacúdense ladas las mañanas ruedos y al
fombras, en las barandillas se airean las
ropas de las camas de los enfermos, se
amonlOn/lll junto a las aceras las basuras
horas y horas, y nubes de polvo envuel-
ven a cuantos transilan por los paseos,
corno si la medicina preventiva fuese una
cosa sin valor.
y sin embargo, la deplITación de la at-
mósfera es UI1 problema cada dla más vi-
tal, porquecadH dia tam~ién se van des-
cubriendo mayores peligros en las impu·
rezas del aire. Recientemente, un químico
inglés, ha dado la voz de alarma hacia
una nueva causa morbosa. El carbón de
piedra contiene siempre ulla cantidad de
azufre, mayor o menúr, segun la calidad
de la hulla, que la combustian transforma
en ácido sulfuroso, ácido que a su vez y
por acción de la humedad atmosferica se
convierte en ácido sulfúrico. Cálculos mi-
nuciosos hall permitido asegurar a dicho,
Cámara oficial de la Propiedad Ur-
bana de la provincia de Huesca
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-J8C•
SUCURSALES: Alcañiz, Almazén, Ariza, Ayer-
be, Barbsstro, Burgo de Osma, Calatayud,
Cariñena, Caspe, Daroca. Ejes de los Caba-
lleros, Fraga, Huesca, jaca, Lerida, Molina
de Aragón. Monzón, Sarh'lena, Sel(orbe, Si-
gllenzlI, Soria, Tarazana, Teruel, y Torlosll.
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Capital ... Ptas. 20,000.000
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RECAUDACION
DE ARAGON. editado por el Sindicato
de Iniciativa de Zaragoza. 3 Peselas.
DE LA PROVINCIA DE IiUESCA, edi-
tado por Turismo del Alto Aragón
1'25 pesetas.
DE AFRICA. con detalle muy completo
de lodo el protectorado español
5 pesetas.
DE VENTA
Imprent., P.peler'l y lIbrer'a
Vda.. de 1:...:: •• ~ bad
BANCA-BOLSA-CAMB10-CAJA DE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentlís corrientes a la vista 2 112 \, anllal
Irllpoaiciones a plazo de J meses J -lo anual
mpoaiciones a plazo de 6 meseiI J 112 -lo snual
moo!liciones a plazo de I ai'lo 4 -lo anual
CA lA DE AHORROS AL 3 % DE
INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
La recaudación de cuotas que los Sres. Aso-
ciados deben satisfacer en el domicilio de esta
Cámara, se realizará de nuevo y para comodidad
de los mismos, por loa Sres. Recaudadorell de ItI
Conlribudón, al practiwr el cobro de la corres-
pondienle al 4.- trimestre en sus respectivas loca-
¡idades.
Se advierte a 109 propietarios de fincas urba-
nas la inexcusable obligación en ~ue se encuen-
tran de salisfacer sus cuotu, puesto que de nu
verificarlo, se veril precisada esta Cámara, en
cumplimiento de su deber. a reclamarlas judicial-
mente.
L08que por cuatquier motivo no puedan satis-
facerllls el dla que el Recaudador se presente en
su localidad, podrán y deberén verificarlo en IR
oficina del mismo, en la cabeza de partido, o en-
viando su importe a la de esta Cámara Sancho
Ramirez. ". 2"-antes del '20 de Diciembre pró-
ximo.
Huesca 31 de Octubre de 19'28.
El Presidenle accIdental,
FELICIANO LLANAS.





Venta Se vende bicicleta de ra-rrera, marca «fontan»
nueva.
Bellido 3.1.° izquierda, para tratar de
1 a 3.
Temperaturas de la semama.
Ola 8, Máxima. 5; Minima, 2 bajo O
-Dia 9, Máxima. 8; Mlnima, O
-Dia 10. Má.xima. 8: Mlnima, 2 bajo O
-Ola 11, Maxima, 8; Minima, 4 bajo O
-Dla 12, ¡V\áxima, 11; Mínima. 1 bajo O
-Ola 13, Máxima, ll.l; Mínima. 1 sobre O
- Dla 14. Máxima, 11; Mlnima, I sobre O
,
Adoración Nocturna
La siluacioll del mercado regional de
trigos la define Marcial Buj en .EI Sol»
con la siguiente IIlformociólI.
Los mercados trigueros hAn perdido no
poco actividad. efeclo de la desorienta-
ción reinante, naCIda de unas circunstan-
cias que pronto podrán ser despejados
por alguna medida de gobieruo, según se
espera. El impuesto aduanero de siete
pesetas oro sobre el trigo eXlranjero. y la
orden decretada el ultimo mes de septiem-
bre, imponiendo la proporción en la mez-
cla, son ramnes que justifican la inquie·
tud de los fabricantes de harinas. quienes
han comenzado a limitar sus compras.,
alegando que en tal forma el negocio re-
sulta desarticulaco, ruinoso. Asi lo dicen
ellos. Dichos industriales alimentan sóli-
das esperanzas de que pronto el Gobier-
no dictará medidas para despejar la situa-
ción dreada por el comentado problema
que recientemente ha Sido tratado en la
Asamblea Nacional. Los precios se man-
tIenen firmes, con arreglo a las siguientes
cotizaciones: catalán, monte. de máxima
fuesrza, 53 y 53'50 los 100 kilos; corrien-
tes, 51 y 52; hembrillas y huertas, 50 y
51 .
Don Serapio Segura, propieta~io del! Con motivo de la nueva organización dada por
eSlablecimienlo Comercial de su nombre, ¡el Estado a las Cámaras.Oficialell. de la Propie-
participa que ante el favor creciente del , dad U~~na, celebrb sesIón ~Ie~na el 25 de ~c-. . . I tubre ultimo la de esla prOVinCIa en que estuvle-
pubhco y para Su lllayor comodIdad. es- ron representados los ocho partidos judiciales
tablece su negocio por secciones adqui- con dieciseis vocales presenles y trell que dele-
riendo a esle efecto los amplios locales Karon siendo de sei'lalar los enlu8iastas propó!li-
que hasta hoy ha ol.upado el senor Cas- los que en ella se exteriorizaron para que la aso-
. 1 I 11 1 d ciadón obligatoria rinda la multitud de benefi-
carosa ~ara lOS a ar en. e os e ramo e dos que pueden retirarse de eSl09 orJ(anismos y
ultramarinos y sus selllllares. de los que en otra ocasión habremos de ocupar-
n09 con detalle¡ entre tanto, a todos interesa co-
nocer elaiguiente anuncio oficial.Con toda felicidad ha dado a luz un her·
maso oiño la distinguida esposa de nues-
tro allligo don Andrés Cenjor, fannacéu- ¡
tico militar. Nuestra enhorabuellí:l.
Vigilia General de Difuntos.
Se celebrarill, en la Iglesia del Sagrado Cora-
zón de jesús, en la noche del domingo 18 al lu-
nea 19. Pueden y deben al>hnir todos los fieles
devotos del Santlsimo Sacramento y de las ben-
ditas Animas del Purgatorio.
Orden de la Vigilia:
A las diez y media. junta de Turno.
A las once. Exposición de S. D. M.-Ori:lcio-
nea de la noche. Invilalorio sel1litonado. Pri-
mer Nocturno.
A las doce. Segundo Nocturno.
A la /lllll. Tercer Nocturno,
A las dos. Trisa¡¡;io.
A las tres merlOS CI/arlo. Oraciones de la mu-
ilalla.~Ejercicio de preparacion para lo Comu-
nión (que se dará dentro de la Misa del Oficio de
Difuntos) y I~eserva'
A las tres y media. Oficio de Difunt08, Misa




De Pau donde ha pasado una tempora-
da. regresó dlas pasados nuestro amigo
don José Sánchez-Cruzat, diputado pro-
vincial con su distinguida señora e hijos.
A las 6,10, entren especial militar salie-
ron ayer de Zaragoza 10s446 soldados que
de las Cajas de reclutamiento de la región
les ha correspondido servir en filas en
Africa.
Desde Calatayud continuaran viaje a
Valencia. donde embarcarán.
Algunos, pocps, quedarán en Madrid
en expectación de orden de marcha, por
tener allf la plana mayor del regimiento a
que han sido destinados.
Hemos recibido {La Voz de Alcañiz»
periódico semanal '-lue ha empezado a pu·
blicarse en aquella illlpol1anle ciudad del
bajo Aragón_ Le deseamos larga y prós-
pera vida y guslosos establecemos el
cambio.
Don Juan Garcia Treja del Campo. ha
sido nOl11brado Capitan General de la
5. a Regl(:)IJ_ Es brillantísimo su historial
militar y sus altas dOles de mando y sus
prestigios son garantias de una eficaz y
fecunda e-eslión para los intereses milita-
res de Aragón.
Completamente repuesto de la dolencla
que le aquejaba, anoche regreso de Zara-
goza, nuestro buen amigo don Manuel
Alonso, médico de esta ciudad. Celebra-
lilas su mejora y damosle nuestra cordíal
bienvenida.
Para la misma población fran("esa, don-
de pasará los meses de invierno. ha sali-
do la distinguida senara e hijos del Co-
mandRnte del Regimiento de Gulicia don
Primitivo Peire, Les deseRmos grata es-




Biescas, la populosa y vecina villa, ce-
lebró el pasado domingo, con l:lsistencia
de personalidades prestigiosas de Huesca
y jaca la inauguración de su grupo esco-
lar «Primo de Rivera. En el acto de la
bendición del nuevo edificio. oficio de
pontifical y del discurso que pronunció,
terminada la ceremonia de rúbrica hace
{Montearagónlt el siguiente reSUlllen:
Previa lectura del acta de la sesibn ce-
lebrada por el Pleno municipal donde se
tomó el acuerdo de dar al grupo escolar
(Prime.. de Rivera), el Ilmo. Sr. Obispo
de Jaca, revestido de pontifical. ante un
altarcito con la imagen de la Purlsim1i
Concepcion, hizo la ceremonia de la ben·
dición. Seguidamente hizo uso de la pa-
labra, pronunciando un hermosisimo dis-
curso. Comenzó diciendo que la Iglesia se
dedicó siempre a la fundación de escue-
las con el fin de hacer una eficaz propa-
ganda de la enseñanza a la que protegió
L I d Ja a l decididamente Ha sido siempre preocu- Ia sa u en e 1parión de la Iglesia--COlllinua diciemJo el............ Ior~dor el llevar al espiritu del niño los
. . . . conocimientos religiosos que han de ser
La I~specclón MUIllClp~1 deSanidad nos Ila cimentación sólida de la vida. Nadie
comunica que. desde el dla 8 h~sla 13 fe- podi,l disputar a lu Iglesia la gloria de la
ChA hAn ocurrido once ca<¡os lluevos de fundadóll de escuelas' después hall sali-
fieb~e tifpides, predominando las formas do diversos hombres ¿ue han establecido
bem~nas; se han dado 25 altas. . métodos de enseñanza. principios peda-
Irlslste un~ ~'ez mas en. l~ neceSidad de gógicos. pero de nada hubieran servido
vacunarse. UlllCO procedlllJ1enlo Je defen· unos y otros si no hubiese llegado des.
derse de la enfermedad o de hacerla má.s pués la selección escrupulosa hecha por
benigna si cuando se practkó aquella, es- las t'scuelas cristianas separando los prin-
luv¡~ra en incnbac:ión; el ~o usar 'pa~a cipios sanos de los malos. Dice que en
bebida el agua del callaL ni para lllngun las t'scuelas nacionales deben de vivir
~rviciocuJi."'ario (incluso fregado de ute~' continuamente las ideas de la Iglesia; pri'
Silla de cocma y lavado de panas de 1'0\1-
1
, mero, por tener un Rey eminelltemente
na etc.) y usar tan solo agua de San Sal religiOSO; segundo, por la Constitución, y
vador. tercero. porel Concordato. Estableció las
__ • ! virtudes y dotes que deben adornar ato-
I do buen maestro y estableció las diferen-
! cias entre los que cumplen su misión edu-
1 cali\'(1 ampArados en las ideas religiosas y
1los que no lo hacen así. Excitó a los pa-
-= 1dres para que colaboren a la ob,a de los
'¡maestros. Fué muy aplaudido.
La ¡)iputlcl6n provincial Se~uidall1enle t('ldos los invitados al
V los caminos vecinales Iacto se situaron en la amplia plaza de las
. Escuelas donde se hallaba con~regado el
Son muy satisfactorias y de interés las Ipueblo.
noticias que tenemos de la labor y geslión I --
de la Diputación provincial en favor de En circular suscrita por el alcalde de Ja-
algunos caminos vecinales que afe..:tall a ca y que se ha publicado en el {Botelln
esta comarca. Oficial» se advierte, han sido suspendidas
El proyerto del camino de Santa En- las ferias de ganados que se celebran
gracia ha sido ya remitido a la Jefatura de I anualn¡enlte en esta riudad los dias 15, 16
obras públicas para~su informe y se cr.:::e, y 17 del actual.
es casi seguro, que las obras de esta nue-
va vla de comunicación darán comienzo
antes de fin de ano. Pendientes de la apro-
bación de la comisión provincial los pro-
yectos de los caminos de Villarreal}' Sa-
biñánigo, tramite que se resolverá en breo
ve. creemos fundada mente que también se
inaugurarán en breve las obras de ejecu-
ción de los mismos.
El que enlaza la estaclon férrea de Or-
na con la carretera de Jaca al Grado por
Arto. de capital importancia para Jaca es
también objeto de atención preferente por
la Diputación y por los lécnicos. Los pro·
yectos relativos a sus trozos 1.° (de la
carretera de jaca al Grado a Navasa) y
4.° (de finca Pilón a la estación f. c. de
Orna) estarán aprobados para el dia 4 de
Diciembre próximo y se espera confiada-
mente que el celo de los senores Diputa
dos}' actividad reconocida del senor In
geniero Director señor Castro harán que
en breve vea jaca satIsfechos sus anhelos.






























































ftGENClftS DE CftJftS DE MORROS nftS DE 90
Ma' quina de hacer medias ..Se vende una casI
llueva. Dirigirse a doña Maria Escartin
Maza, en Siescas.
Alagón, Alham8 de Aragón, Almazén, Atiza Ate-
ca, Belchile, Binéfar. Calamocha, Cuenca, Gua-
dalajar8, Haro, Huete, Monreal del Campo. Sá-
daba, Santo Domingo de la Calzada, Sos, Tar8n·
cón, Tauste, Zut!ra.
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 l:lnual
) • un mes. ... 3 t ,
» • tres meses 3'50) ,
• • seis meses 4 • ,
, ) unaño ... 4'50' •
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime l. nUm.
ZARAGOZA
CA l.' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-













ALmA(EH llE fRUTAS. PATllTAS. IIUEVOS. /lORTi\lIZAS. llRROCES.
_J lE<iUMBRES. CERVEZA. SlllRll. ETC.
DE
SERAPIO
al público en general y muy eo especial a mis estimados amigos y clientes
El creciente desarrollo que de dla en día van adquiriendo mis operaciones de Ullramarlnos finos y frutas Selec-
tas, gracias al favor que mí numerosa clientela lile dispensa, por una parte, y de aIra, el afán de ofrecerle en justa
correspondencia, mis artIculas, con una mayor indevendencia. vistosidad y selección, me han llevado al convenci-
miento, de dar a mi negocio una nueva organización, que responda a su importancia, a cuyos fines y desde el próximo
mes de Diciembre. quedará dividido mi Comercio. en dos Secciones:
Ullramarino5 finos, cuyo despacho quedará instalado en las mismas calle y lIúmero en los locales que venía ocu-
pando la antigua Sedería de Cascarosa, quedando el de Frutas y Hortalizas de todas clases, en los que actualmente ocupo.
1 para pedidos de imporlancia, precios especiales
\C====:==============-==:=====-------,_._'--..,.-----,-------
Banco de Crédito de ZaraSoza I El Iimp;ab~~as
ESTABLECIMIENTO FU~DADO EL AÑO 1845 Y A G U E M U e b I e s
PI..a de San f eUpe, núm. a
illparlado de Correo. núm.3l.•ZillRA<iOZA SE HA TRASLAD~DOA BELLIDO 21
•••••••••••••••••••••••• (TIENDA). PRECIOS ECONOMICOS
10 - JACA
Lea usled LA U"IOH
Almacenes El SI~lo-Jaca
PI' SOS ~ arriendan .c~ll1. muebles oSIO ellos. DIrigIrse a don
Primitivo Peire.
Huespedes fijos
Se desean. Buen trato. Echegaray, 6,







En su ALMACEN, afueras de San









y con objeto que v. y familia puedan proveerse de GENEROS
para INVIERNO en el importanle y acreditado ESTABLECI-
MIENTO COMERCIAL
han dispuesto una VENTA lA EXTRAORDINARIA que ofrecen a todos sus favorecedores en lodos los géneros durante
todo el mes de Noviembre.
Desde el dia 1.0 hasta el dia 3D de Noviembre
EL DIEZ POR CIENTO DE BAJA QUE ftBONO EN GtNEROS OENTREGO EN DINE~O
en todas las compras de todos los géneros de la CASA. Por ello resulta ser
LA BAJA MAS NATURAL ~ LA REBAJA MAS POSITIVA·
LA VENTAJA MAS CLARA ~ LA GANGA MAS GRANDE
LA ECONOMIA MAS SEGURA LA UQUIDACION MAS VERDADERA
• Es decir, (lile compra usted CIEN PESETAS Y al momento le aon entregadaa DIEZ PESETAS Y proporciOnAlmente en todas sua compras y •
aunque compre V. algún genero de los que hay medio regalados. Puede V. tener la certeZll. que~ la CASA que mejores géneros vende y
mas baratos precios hacemos, porque estamos en contacto directo con los mejore!! PABRICANTES ESPAÑOLES.
Ten~a presente que la norma de esta CASA es servir siempre bien, y de ello estlt acreditada
............
Se anuncia para su explotacibn en diez
alias. la venla de 99.575 metros cilbicos
de maderas de pino. abeto y haya en can-
tidades anuales iguales a la décima parte.
Para detalles y tratar dirigirse a la Aleal-
dia de Hecho (Huesca).
Maderas
VISITE ESTA




DE 11m" E~ FAr:'.'\!::AS YCENTAOS DE mEtlAlIOADES
""'CA. \\10 DE-l;)t ""'''''''''
U!tGui: LA 6 l:--/ llACA
,~---~~.--
'Poña pelra "avarro
Ofrece a su numerosa clientela desde
el dia 1.0 del corriente su nuevo do-
Illicilio en la calle Mayor número
14,2.°. (casa Costa) donde
todas las Stas. podrán ...1,....-
ingresar desde esta \
fecha.
Horas extraordinarias para el corte.
Se reforma lada clase de sombreros.
DE VE, TA:
EN LAS TRES FARMACIAS:f)E JACA
Se vende un local en sitioce11lrico. Superfi-
ciE' 2(X) metros. Razón en esta imprenta.
VenIa de una casa
Se vende la sei'lalada con el numero 4
de la Calle de Gil Berges. Dirigirse para
tratar al dueno de la finca en el principal
de la misma.
LA SEÑORITA
Vend O toneles de lodos lo~ la-
manos y bocoyes de 500
a 700 !liras. lluevas y usados. San Nico-
¡és, núm. 6. Toneleria de Angel Asún.
